
























































なっている。複数国が参加した CHEERS調査は世界初の大規模卒業生調査である（Schomburg & 
Teichler eds., 2006; Teichler.ed., 2007）。その継承プロジェクトである REFLEX調査では Storen L.A. & 
Arnesen C.A（2011）の「Winnersと Losers」のように職業キャリアに注目した分析が多くなされて























































































 本研究では満足度 （C項目）の 2つの指標から大学教育の効用にアプ
ローチし，両者を比較することにした。一つ目は，卒業後の職業人生に焦点をあて，「現在の仕事に
満足している卒業生」を小方（2 09b）の研究を援用し，現職満足度（ha py worker）3)であり，も
う一つは卒業後「総合的 IR 査で一般に説明さ
れるべき指標となる）の母校満足度（happy graduate）である。これは卒業生調査の 2つのアプロー
チ（米国型と欧州型，表 1  
 

































































で ID とパスワードを発行し，卒業生がそれを用いて各自指定された web サイトにアクセスし，30
分程度のアンケートに回答する方式である。 
 調査対象は，共同 IRに賛同可能な私立文系大学 5)に調査参加を呼びかけ，その中から 5機関を抽
出し，卒業直後から卒後 10年までの卒業生（2004～2013年卒業生）を対象とした。 















表 2 母校への満足度(happy graduate) 
5 とても満足
している 4 3 2
1 とても不満
である 計 n
性別 男性 25.3% 36.4% 27.3% 9.7% 1.3% 100.0% 154
女性 36.7% 36.7% 22.8% 3.3% .6% 100.0% 180
卒後年数 卒業3年まで 31.5% 43.4% 19.6% 4.2% 1.4% 100.0% 143
卒業4-6年 32.1% 33.0% 24.8% 9.2% .9% 100.0% 109
卒業7-10年 30.5% 29.3% 34.1% 6.1% 0.0% 100.0% 82
資格系分野 41.1% 42.9% 14.3% 1.8% 0.0% 100.0% 56
非資格系分野 29.5% 35.3% 27.0% 7.2% 1.1% 100.0% 278


































































 次に，職業キャリアという観点から現職の満足度について同様の分析を行った結果が表 3である。 
 
表 3 現職への満足度(happy worker) 
5 とても満足
している 4 3 2
1 とても不満
である 計 n
男性 21.4% 29.9% 29.9% 13.6% 5.2% 100.0% 154
女性 13.9% 41.1% 28.3% 11.7% 5.0% 100.0% 180
卒業3年まで 11.9% 33.6% 35.7% 14.0% 4.9% 100.0% 143
卒業4-6年 19.3% 39.4% 25.7% 11.9% 3.7% 100.0% 109
卒業7-10年 24.4% 35.4% 22.0% 11.0% 7.3% 100.0% 82
資格系分野 16.1% 51.8% 21.4% 5.4% 5.4% 100.0% 56
非資格系分野 17.6% 32.7% 30.6% 14.0% 5.0% 100.0% 278


























































































（卒業 3年まで）には B2タイプ「現職不満，母校満足」が 42.1％であるが，卒業後 10年近くにな
るとそれが 10.0%と約 4分の 1に減り，これに代わって「現職・母校ともに満足」という Aタイプ























































卒業3年まで 36.8% 10.5% 42.1% 10.5% 100.0% 19
卒業4-6年 70.6% 0.0% 29.4% 0.0% 100.0% 17
卒業7-10年 65.0% 20.0% 10.0% 5.0% 100.0% 20
計 57.1% 10.7% 26.8% 5.4% 100.0% 56
卒業3年まで 33.9% 11.3% 40.3% 14.5% 100.0% 124
卒業4-6年 38.0% 18.5% 20.7% 22.8% 100.0% 92
卒業7-10年 35.5% 16.1% 19.4% 29.0% 100.0% 62
計 35.6% 14.7% 29.1% 20.5% 100.0% 278
卒業3年まで 34.3% 11.2% 40.6% 14.0% 100.0% 143
卒業4-6年 43.1% 15.6% 22.0% 19.3% 100.0% 109
卒業7-10年 42.7% 17.1% 17.1% 23.2% 100.0% 82





















にどのような影響を与えているのだろうか。WIL経験に関する 5項目の有無と 2つの満足度指標 4
タイプとの関係をみると有意確率 1％以下のものは，「資格取 ，「専門分野に関連す



































High 49.8% 8.4% 32.5% 9.4% 100.0% 203
Low 20.0% 26.4% 19.1% 34.5% 100.0% 110
High 46.2% 13.0% 29.6% 11.2% 100.0% 223
Low 22.2% 18.9% 23.3% 35.6% 100.0% 90
High 50.3% 9.9% 33.8% 6.0% 100.0% 151



















経験あり 55.4% 12.0% 25.0% 7.6% 100.0% 92
経験なし 33.1% 14.9% 30.2% 21.9% 100.0% 242
経験あり 65.1% 11.6% 16.3% 7.0% 100.0% 43
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The Pluralism of Approaches over the Relevance of 
University Education:
Focusing on Inconsistency between Graduate Satisfaction 




　　This research is based on the results of a graduate survey for institutional research activities at several 
participating universities; it was conducted by the research project of Higher Education and Qualiﬁcations at 
Kyushu University.  And it also aims to clarify characteristics and relevance of two outcome indicators, 
satisfaction levels with their alma mater and their careers, and to develop suggestions about methodology for 
graduate surveys to analyze the values of university education focusing on inconsistency between two 
indicators.
　　As results of analysis using two indicators, satisfaction levels with their alma mater and their current 
jobs, two major ﬁnding were obtained. Firstly, satisfaction levels with their alma mater and ones with their 
current jobs are not in one-to-one correspondence.  And the satisfaction levels with alma mater increase 
depending on traditional education style such as seminars and specialized subjects, but working experience 
relating their specialties (Work Integrated Learning; WIL) has a great inﬂuence on their satisfaction level with 
their current jobs. Secondly, the inconsistency between them was found in the relationship of their specialty 
ﬁeld.
　　This inconsistency shows the necessity of veriﬁcation considering comprehensively both education and 
labor market.  Also, as a survey method, it is essential that graduates who have experienced some early stage 
careers should be included in target groups.  And for comparison, graduates who have different graduate years 
from control group should be included because surveys for only person right after graduation have difﬁculties 
in considering their satisfaction levels taking into account their future career.
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